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ABSTRACT
ABSTRAK
Berkembang pesatnya teknologi beton pada akhir-akhir ini membuat beton menjadi material konstruksi yang sangat bersaing
terutama untuk struktur pada bangunan gedung bertingkat, jalan, jembatan, dermaga, bangunan bendung, irigasi serta juga dapat
digunakan untuk hal lainnya.Ini tidak terlepas dari sifat beton yang banyak menguntungkan, terutama karena kekuatan beton yang
dapat diandalkan, serta konstruksi tersebut dapat dibuat sesuai dengan keinginan perencana. Perawatan beton merupakan salah satu
factor penting yang sangat mempengaruhi nilai kuat tekan beton.Tugas  akhir  ini bertujuan  untuk  memperbandingkan sejauh mana
pengaruh perawatanawal terhadap kuat tekan beton yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tambahan Sikament NN 1,5 %
dengan FAS 0,4. Benda uji yang dibuat berbentuk silinder dengan ukuran Ã˜ 15 cm tinggi 30 cm dengan jumlah sampel untuk
semua benda uji adalah dua puluh lima (25) buah. Laju pembebanan disesuaikan dengan syarat pada ASTM-C39, yaitu antara
1,42-3,47 kg/cm^2/detik.Dan hasil penelitian ini diperoleh untuk masing-masing benda uji pada lama perawatan 3 hari adalah 416,5
kg/cmÂ²; pada lama perawatan 7 hari adalah = 475,3 kg/ cmÂ²; pada lama perawatan 14 hari adalah = 425,8 kg/ cmÂ² ; pada lama
perawatan 21 hari adalah  414,5 kg/ cmÂ²; dan kuat tekan beton pada lama perawatan 28 hari adalah = 391,9 kg/cmÂ².Sedangkan
untuk kuat tekan beton normal yang diperoleh untuk masing-masing benda uji padalama perawatan 3 hari adalah 344.1kg/cmÂ²;
pada lama perawatan 7 hari adalah 356.5 kg/ cmÂ²; pada lama perawatan 14 hari adalah 374.9kg/ cmÂ² ; pada lama perawatan 21
hari adalah  390.5kg/ cmÂ²; dan kuat tekan beton pada lama perawatan 28 hari adalah = 424.4kg/ cmÂ². 
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